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Full .tems cJaead 
DAILY EGYPTIAN 
SQ!lt#lern Illinois University 
Vo ..... s:z Carbondale, Illinois 
House b ill may stop 
waivers for ve,terans 
.,. .... -~~_w_ 
IIUIIOia lIepnsen""tI.., Rit:hanl A. 
Walsl\, R-Oak Pa", said Friday thaI 
H ...... BIU W , wtuclr hr C<>tntroducood, 
IS c:IeI.tpM!d as _ ~\ary r:neuuft to 
aod eoIJeces and Is _ Intmdod to 
, dePrive veI«a,. ~ a/l)' benoClIs. ' 
tbr btU WGIlId ,..,...1 1U\In'e col. 
tuttlon _Iwon for ¥etanJIO or cIIIfiIria 
d .-.vnt.. and WGIlId maU a IIUp-
pIemrn""l apprapriatlon d f l rruI ..... 10 
Ihr IIU110ia S""1r Sctdanhip C0m-
mission !lSSC 1 for «ranIS to u.. 
YeCrra .. lU>d _ran', chitdrm. 
Curren ' ~t!'~r.D. under tUICIon 
wal~ aN _ aft'et:ted. 
A ___ Ie biD also IIIIroducod by 
........................ laII .... 
1fPIa1l .. and '''''IIIter)' \llitlon lU>d f ... 
wai--. lU>d .ub.llIu~ • II million a", 
State to ' begin speedy 
criminal data system 
o.Ib~~"""" 




• FT. BENNllliG , c.. (AP I - SIn<t 
_ p-.I nails kepc Lt. wtw.m L 
CaJIo:y Jr. a conswotb' IiIIadowecI. 
IiId>tlY reined Frida), a/ler his ~ I ...... ~~ stacbdt 
wu onioftd t.,. ProoudoDI Span Tbur-
." As aulllDed, u.. _ CJ"OWId ..we. makr Ibr 27·)"MNIId c.u.,- \'U1IIaIll an &r'UUDIi-__ .. dun Ius 
,..,..., ~ !\lear\} all tI. lIu> 
~""'" lDf&nlry OMt ...... ott 
IumIS to tum. A .lUlua". pabrftDan 
guard> tum DIgbJ lU>d dar 
c.u.,- 5pO'flt u.. "'eIlt In hUi ..... U but 
oomfortablc- apartm<'ftt -... <oIor 
tdM'woo ..."Ia<'ftl thr <toct.adr' 5 bladl. 
and . -tu lr' ~on Ur ~kopt Latt" on • 
ram~ monung Latrr . h.u. glrUrk'fld. 
rt"d -h.llllrt"d Ann e" Moort bfOU.g h l 
gf"OC'l"f"le5 In.lo the' aranme'fll 
C.IIC'v *'.~ rrltast"d from Ihr ~n....nida~. ~~ (or at ~t 
thr INllal st.IlgeS 0/ .. 'hat shapes up as • 
long .~I (or • Wl" ioeOlrnc'f' I t .... ~ 
unpooed W<doeodar by thr ....... "", . 
mAn mlh~ry Jury ... tud\ had c'Ol'WK'trd 
him ... hOUri co.rlltr of the' 
prenwod.tatod nwrd« 0/ Z2 unarmed 
VIIf'tilame5f" C1\' ,lJ.am a' My I .... J on 
March I~ , 1_ Thr .1~maU"" 1""'"11) 
...... ~ death. 
C.I~ .'10 br undft C'OftStanl guan:l . 
and probabl)' "",I! Dt" d~nlf'd thfo 
j><1,'rJeg ... 0/ O/f,O'f'S "",,"I dub> and 
g,at.hen.ngl.. Olhrf"wU.to. It " 'U ald. hr 
... ·ould havr prt"tt) much lhr (rT!Idom of 
thr pooL 
But thr Anny amf' up W1th • DI:"W W"i 
d ruk-s C'OOCft'lUtC tus ltatw. .1u&.r h.-
I> C'OfIftntod to quarun 
l 
Ac~ ~wGd 1JOIR~ec:. 
Romance, ·tetirs pro~i4ed by'Love ~SkJry., 
•• 
-: It" • • uu 
U I "~ H. .no 
I fl: fM!. 
.\c<an11nc ID WJIdIeII. • _ 
&otbr~'l"'Cai'Datn.. n.c...otby u. 
nolDll'Cl"lloUr)· . a..r:.::i~d.lta Ol:l 
thr matKInI IhaIdd br Nt ~ 
' Ano. ' AL GI!NERA L ~ 
FOX t..: .. " 
.. A&e-,.., ..A '" )e.!' 
.... ~--..,t .... prt· ._ -.... 
~-- .... -. --. .,.,. all .... dl:!'. _ 
--..,..-..t:-!-~n; 
_ ... _ ....... -
,..,.......... ' 
....,.- ..... _-
:=~:.~:. .... IooopiOII: II •• -' -. • _ ____ fl .... __ fIi 
"pa<bd_._fl~ 
-.ud it __ ....... 
-.., ... -OI.,.....,iI,.._ID_u 
III aul. u '. pa.&IJ _ Ilia 
1IacG ... -...,. _ ' , die .. .... -.Ja'fIIIiI- _





I I A k l W. L ... ... 1 : 11 11 
I k ll I l l '" ... " I V. I \f- k ' II ' L ~ "JIMAll 
' 1 '1' 1 1' 1'(' .. T ll~ I IR '6· 1 \ r' 
"I k , " 1\1'1i ,, \ 1 !\IH \l h l " 1\1' '' ' t il ' bA ~ I " 
.. 
l ..... "P •• " ......... 
.... G~ .... ".. P'hoM WI 
OOOW PLA YING 
___ s.. ___ .. 





-Ar.t ~~,...". .. 




MeD~8_1iberation .planning ~about 
ArmlllrOtW aethri 
~.nn,.J rritirtJ 
Nt. .... YOfU( I AP I - Ja.a 0"\Un-
~~~~~~~ 
dluan .I' .. boaplaJ Pnd;ay .,tb 
fecurrnll hot.,1 and tM'eal.btnrc 
",1_ 
A lpo&am.D a' Brih lu~1 
Ha.pltaJ u.d Arrruironc .... 
,,-,.,. -- ... _ dolrlaolty-- Yo 
_""'" and bod ...... ..-...s ... 
mechanIC:. I ("pltalor 18 tIw 
tQpI.aJ'. lftIftaIft C2J~ WDll 
A""""",,, ouII_ tbr ..-
n....." niCIL 
n. W_' , Lbr..:a.''''' IS 
'- .. _ .... _ .... 0100' 
mft _ _ bJ_ .... 
=-.,.::~...:.~ 
".-. Ioln. Peart _ Tlo.wway 
_ .... pa.-.- ~ tho _ 
wauJd Jibaft ~ 11:1 .. I · 
"- .... dIoIdrao and .,..-.-
Iloo ",-._ AIII>oaocItWII ...... _ 
--.- .. ~ ..... way for .. au&a.bW Ioc::aua:I for thr 
.-... 
AJt,o dtIcuMord .... lhr p~ 
.... rch ApltDt lhr War wtudl ~ 
bftJoI .",..,......,d .... '" thr s....--. 
Illuwaa Pt"aa' Commitla' Aprtl 10 
Je-nr;,frT' Uoorb • mt'mbrr ~ 
""amrtJ . l..Ib La Ch..mpaacn. IS 




HOld :uKl (,1w...Shop 
I rnll~ l \ rnrlll III 
WRITE Rod., Mtn P..,k Co 
601 8IO«tw.., 
O'n..... Co4o 80203 ---"-'-~ X 
• 
\ till. II~' ~ 
~. 
moa ·~ ,. ~ ...... ...- n-c. 
'f • , ... .. I I ' 
GRAND OPENING 
HeWS 





Southern Illinois Honda 





P.e. 50 Mini 
10-7 p.m. MOn.- Fri. 
10-4 p.m. Sat. 
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• Ph. 457-1114 
•  
~ TW !NTfl U GF-NT MOVE TO ItTMClSPHFRE' 
o ne <.. yprcss 
O f' l , I : II In l.am I f)q , \\ :a~I~ l un 
hrlu" ·\U< Won ~, 
SUMMER·.JOR 
OPPORTUNITIES 
.Iune I to S .. pt~ I., I 97 I 
JEWEL CZOMPANIES INCORPORATED 
HOME SHOPPING DIVISION 
one of the nation' I largelt retail organigzationl will interview 
on campus far summer lalel politionl. Jobl will be available 
in the Southern lIIinoil and St. Louil areas-. 
Openings availabl. for route sale,man and acfvertish. 
salesmen. Salary plus commiuion - summer earnings will 
range from $800.00 fa $1500.00 
Interviews to be held in the 
Illinois Room at ~iversity Center. 
April 7 - 10:00 - 12:00, 1:00 - 5:00 
April 8 - 8:00 - 12:00, 1:00 - 5:00 
,., ... ... Ww_lcz ... "I I I * U. _ n. 0fIic. of ~ wart ... ,...... A.,' £L 
" 
l 
·1ooal. · et8 
~ .. .-.. 
petlllOljIDg 
'agaiil8t bin 
(CcInIInuid' Mln! .,. 1) 
~_"II!I, W_-' 
....... --. ...... -.-
............. ~-_CiII 
-. '"- .. --- ,."..., [BilE will Fall 
Ihr~e .ummer 
inlern po. ilion. 
1bo11ti __ .. H ...... 
r:.driacaUaI c l:8K£ . ... ~ It 
w.u ~r:r tt...ft' MlMmft lDkrn 
~ UlJIIIt 
dn~ ...z:.::-m ta opr"ft Lo un-ft!Ir'88td ttl' IUmaa 
..... ,. ..... caae.,. or UDfW'f'-
II:Wa. .".. pr...,., wtLJ beCJn Junr 
............... ,1 
Two~_ ....... W\II ..... tn 
e1~ ,br 18HE", aua,D or 
SprtnV,.6d offlca Tlw Ilutd 
......... ... tIdd_"'''''' ~'luaCo ~  or .. Thr 
(ldd wCllf'kn wm won I ft an 
....... _ ....era .. tI .... -,.. 
can.lllUlllty JU,IIl.IIIIft" ".,...". 1bo __ wt  .-- _ pro" 
-
l .......... por.-obouJd ...... 
:::::'" .~pe~~~~,~ 
curnc:u.&ar adJ.,,, .... Idler llaUal 
.... rypr tI .-n:II or wuri< ....,. 
.....tI~ ... _ .... _ ....... 
ttl I"Wlconunrndauon Iron ' ~ 
..... 
'Tbr tdcnnaOon dIou1d br limit 
""'_ ApnI a ....... IUuxa _ 
tI H ...... Educa'- _ 11 1l.1. 
N LaSaJIo Sl. , Cbocaao. Ill , _ I 
Republiran rlub 
honor. Ogilvie 
·Debaiers end season 
in national tournamen I 
NDSL, EOG, and LEAF 
STUDENT LOAN CHECKS 
'Tlw drOaLr Ialm.. W"bIdl t.p..D Jb 
..-.en In ~ . .tU CIXIdudr d'Ia 
W'ft'&md w1ih lbr Nabmal NCII'IrIa' 
1JdJe1or Tc:d".merJ( al Bftlarft'Wllr 
Ualwnu)' iJI Lmusville. K)' 
T bt- cS.rOalrn hay," U"."I'I~ 
alm«at """WY ~ Utia' Ore--
="·~~":d1O ~.r:; 
-... chroc<a il' r..-.a.. Thr 
... m ...., fin< ~ at "'" Brad..,. 
U n.yrnHy SWH'psUlllft Tour -
ramrat. IiIl'C'CXId plaao al Northrn!. 
I Us.nau U Nwnlty am pI.aad ftnt 
ttl ow aut"" c:trt.Lr tcurnAmml lbr 
Idm abo J'dCbeG . lhr qulrVr-




to be pre8ented 
dmak. 5lllQaLl.'d M ... s-.. A kit 
d wuk • door a' thr becllIIftl.bC ~ 
thr quAI'\n' pnopa.tuIC f 01 thr t.apc 
As .... -""" .......-. __ tI 
thr ..-ariI: ., nee..,. old wormaboa 
or odc:Int .... 
May now be p ick ed up 
at the Bursar's Office 
.. OM Sub II In dI.&ryr d I.hr 
~.utOr.e..nHt"W'ISlS~ 
dtru.-ta' ttl ,~ Taft) mrm--
brn arr JUry C.1:JrNJ.h. • JW»Or 
trool ML Vn'TMJn Sandy Kolar ,. 
~ (rom Ck'ft"O. 8,U ","oed.. • 
~!7fr~~omlU~ 
PtalbfS . • ~ Rach.llrd ~r"'Irll • 
~ from J'-PIft . Ydl, 
Students mUlt have 1.0., fee 
Itatement, and clan Ichedule 
to pick up checks. 
OAIL Y EGYPTIAN CLASSifiED AOVElTISING OIOfl fO. M 
CLAS S'F', [O ADv[JtTI\JNG RATE S "U" to co • , I .... It .. , 
~OA Y ",''''' 1iIMA"'"U"' • . , 40 peot ...... OA Y50 1(0""'''''_ 1 , 1\ per .. ~ DAYS l(o ..... ut ..,.1 I ' 00 ,., 10,... DA v50 «(0 .... " 1 .... ' . 1 1.00 per ...... Of ADll"S. 1 d.rr' '" .... ..-ca. '.'" 
[lC rr l tOf T 
& 0,,- ..ct. Of """"'" INf ~ 
· 00 .-01 u N ..... t . t . ~ 'Of ,..tOCtl , ftod c..o",,...., 
• ~ .. 0 .... ~ Nt .......... d \ 
I H ..... ___ ____________ ____ _ • ... OAT. ---__ 
" OO RESS '"0"'( l1li0 
KI N O or A D 3 _ UN AD 
B I DAY lOA l'S 
o \OA VS 
o 10 OA VS 
AHow:' ... ", 
... ..... ...., 
• 
WHO SAy/S 
4 C ..... CK EP<lO~D ro" 
To I ' .... yOV' (.Ott . M.et .. y ..... 
aufftbIH 01 l-.n .. ,..,.. ~ ........ . , 
NldIC.MM WI'" ,"" 'Of ••• --", tf 
rov rv. , '''' I,," M r., ..... .. Y'. 
.-untnUOO f\ '.oo."O, .. 
we ..... ."" .. Iw .. N Y' c;e .. , I I ~ 
( I " • 1) . ~CDJ1" 'Of 2 
,-
Economy c(Ws that get 25 M.P.G. 
That have room for five passengers 
And a 11.4 cu ft trunk 
Sell for less than $2400 





22 New Opel. 1ft IIOdr 
SEE THEM AT 
Me Def.no" 
Buick - Opel 
Hy 13 I .... St. .... S49-5J21 
Open he till 1:00. __ s.t .. ~II'.--
.,--......... - ",-,- _~"'iI_ ___ .. 0-.......-..- .......... _.-
~_E1...-_ .- ........... d\Y'. 
-... ~ ... ~ ....---_._-
... .-a. .... ....- lor ....... ....- _ .. -
_'flltIfIOlIlI- _ ~"""'dw~l' 
wIIIdI _ ..-~.,.  
............ '. c._",-._~ 
c.s_ Cicy __ -----• _ _. ,....., .. ", __ 11-." doe 
........ --.v---.... ...... --.-
..,.,.., .. ----... ---...-~-= .:,w ..... :;':. ~ • .:= lI.;'" ea.-. CIC1 c-dI will .. ~~r  __ ... _ __ ._ ... ~  .... 
tI~...- .. _.1CII' --a.~ ..... "-__ , _  pantl ... __ .IIiIl .. _ .... 







..... w ....... 
P""' -"''-poIIaP ___ . ... _a.... .. 
DO euuIr f,. poor wed .. tJw ~ 
~
_ 
Fr .. i!fht ~h.ji:" ~t .. rt'o. 
~ . ·1 ' .' '1 ,~;I~~.:,.:.- !.~~~~. 
.. --" ... -... ~.~~~-,- ... .. , ... , ..... --
.aI_ .. .. __ ..... . .... 
tt nT'" 
..-111.4--
OOWNSTA Tf COMMUNlo. TlONS. !!!f 
(fono.rly Martin' , CB lodio Service) 
• tsu"IfK"'\.30 ~ (" If rll ~I h..t 
:! Vt.n K..d~u ~qUlplll("l" 
• ( ..... ,I( ll.al~ llllh 
• .. 04,\ r Monn ell H. r;c ... "cn 
• ~In A. '\.c r \ h.r 











..--0......- .............. ......, 
... , ... -........... ..... 
-. ...................... .. 
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=-=-.~~~-:.. 
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...- ................. . 
..................... ----=~=-:...----.......... ---_ ...... 
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_ .. - =- "- "- . '-
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t«II"dt Rt ~ JUID "", , ....... 
'-9*. ~...., CO"Id ~ ... 
';1. 
Tt'\d.. c..n.rvo l ... 1.10 c.« ' 1 U\ 
a.tmTo<.c . 1....«1) molin. pa" Pb . < 
aAO -o'411 .,.....prft 01' ~
» 1 C'l5u'\ ..... 
1_ ~ a. L(.t1 1 1100 CMa s... 
C11 n7" tar ...,. a..6A 
~1~1 .. ' QI,. ) ..,.te.I ~ 
..... 11 .....,. 
F~ 1~ '-'~'-"",tC7Io.e UIII 01 W7l ....... _ c.r.uo....u". 
- - - -
~, ... ~'" .. 1QrlI,. T.,..". 
t.ba \O ~(#'I ~rd_ 
..-ca c:-w. eye ... 5i'qa. "" ~I 61 
- --
~w.:.. •• ~ ~'=' 
..,.. 
c:.: .. ~~:r ~"'iUI~ 
--- ...... 
, ... ......., ... drtw ~
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~RO\l 
,. "R ,Otuns 
To 
I"tJPf'tlS 
"' ' SJ6.-UIII 











.. ~-'-- ... 
...... - .
1.011 ..... 
MOItii. Ho • •• 
~t:M •. n 
'11. -..aN. vn ...... c...- ... 
M I.e.non.ou. 
.... ... -. 
u. .... ' I.",*, & 
. R...-onIoA tapft 
... _ ..... L • • I._" 
.. ~t ... 
P .... t ..... TV • R8dio$ 
.... ....... _ I~ .. c 
Wolkio T ........ CB'S 
LAF A Yf:1"R: RADIO 
I .. .. 'I..L A ve 
~m.t=;..: ' 
-...kJftaII&'.CIIII ... ,. ... 
... ~.. -
-_._ .. -
_  ~I'" 
~;;:wr'."'= 
,,-:=.-11 aJl..'a 
_.- -iii ,-IIl --~ . __ .... _-
. -- .-CL" ........ _,... .... c:.-
.-----.,: 
= .. --:-== -,~ --"'--~. cr.. L 1r_---
_"CiIii; c.=. _.-
usmSE:Wl ; 





AJlled AJtIrFM • ...,." fKe'lWf' , 
~...., .... -~ 
~ __ ."""AMFM" 
_  ,-.r. 
--~-.-... ... _ ... _. s·~
:...--:. !:"'"'~;...=-~ 
.-cA _ T>I. u.. __ 
_ PS- a. _,14 _ 
--"'_.'--:1['  - PS- c.II _'14 
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'.!J;,. - - - ... s ·"., 
=---=~-=: 
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L( 
....... ,...,....._ ........ 
__ ......... ..""enjOO\(MI 
- ....., 
........... -.~ ..... 
_ ,.... MrS. w..,. bIIkn nc:g\ 
.. 
==-~~'-= 
=.. ~ __ rur: ~ ... : 
-
?:M:~;;~~ 
~ .. .,..rm.nt. ,..rrfM 
=r- lf"rna. ............ 7_~ 
'g,.a ........ cTo--':"~iZ •• """'.,~ 
..... (~ ...... N . .-<.Wt..a 
........ c.rt. ..... w-zm .... 
='1.'r"':a~ .. 
-
~ FOf HouUn:a 
SPRJNGQTR • 
Alit COfitOf' '()1101,~ 
_ALL fO .~L C"."" ,frIIC 
1II&A "V_~'.()IIItodC .. , 
ON """'YI[,,",,,'''' ~ .OVf" 
~ "'QUtt U."V_" f f¥t. 
A*- OVT'DOO_ 
--STOP AXD SEE OUR 
ArTS. •• 
I~ ~"."b w. 
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1"'".;u r Ul O..J .......... 
0...-. ... ,1 .. 
.......,. ............ ..,. 
.......... --..... 
~ ........ ~ 
.,..,~ ...... 
ANN AJl8OIl. ...... - snr • .,... 
IIUIiI:s lam io CGiiII=--'-crack at 1_ SCale .1 l:llt .... SaIur-
day. A.nd tIIio lime. bigor 
!baa a dual ..-I is al I&M& 
~ ume. II', IIw aatiaaal dlampGl>' 
.,.. 
~ Cyd ..... deleated Sl U. IIilJI>. 
IG. • . lui January III _I was thm 
JUdIDod IIw c:olIeclaU' amnuucs ..-. 
~ ibr yu-r. 
n- ...,., do Ibo ~ _ ..... 
e;::;'" nght AI I .... Starr .-. ,11m 
In u.:'b~~~~I:~:.mJ:=~~ 
lhr ...... ~ IIw Fnday ...... opoc.caJ 
roulUw ___ toll Thr Cydooes head • 
lIIr ..... _m rJrid lome """ Satn.day·, 
flnais. 
In !hIrd pia« IS Pennsylvarua S ... ", 
wIUch was I«OCId al Ibo ...... ~ ""n-
day ' , .......... when SJU ... 111 Ihr lead. 
Iowa Stak' toe*: tbr Lead With a 
parallel boIr """I ~ 2&.1lI ... >COrel ~ 
i 4. ,..15 and ,,s. Thr Cye.lon,,' Brenl 
Sommono had Ibo t .4 and IS ClU'TeIIlly 
IKOIId III Ibo aJ~"'- sund,,1C 
·SlU wcalod a 3I7.J5 wludJ leav"" Ihr 
SaJuka o_ball poIn. tw.lund Ibo 
Cye...... wIlD ,lAnd al 217..... Bu. 
_ IIw acortS f rom Tbunday and 
Fnday a,.., avera,... and added 10 
~~~;.~i:-,~ "p::~ .~.:.: 
Bvenag ... 151._ . 
" I u.u. II was. pnUy avenagr rug/JI 
lor .... .. ....s stU coec/I BIU Weadr 
.. And I 1<><* for • greal perlormance 
tomorrow brcaUM' we hav .. La. 
M~~B~"!.t"~~· ~nc:~ 5:~ 
got"' to do OW' best w. can. .. 1bc wont 
lIw-y can do IS !hIrd III Ibo naUon wIudJ 
woutd be! an Improvemrnl rI ant' .spot 
(JIto' ft' Last year 
Iowa Starr ' had -. puUJDc .way 
rapidly al Ibo "nday """I ......... 
~Ib'~ "enba,.., ~ 
parallrl bars and Ibo IJI&II bar Thr 
Salutla dnow almool even. IIJouIh. Willi 
Torn lJudner', • .• . Del SmJIII·. t . LS and 
Nid Wool .. ' 1.4 10 Ialal a %7.1S. . 
Langdon helps 
Stilukis to 
5th in a row 
,,-' Ilesiee ~ _ l» . .. 
willi .. _ . ~. _ ._ t.Ie ID 
boIp dIr Lab. Ml ........... 
MJdIipa. IIIr ...".... QampiaD ...t 
__ wiD .... tw. ... IIIr ....... 
Iookiac in Saturday ~... it WItd 10 quali(y _ 
Thr !iaIi*ja put ~ .. 27'- IIIf 
IIw paraJIeI ban willi • t..15 II)' Uadaor 
and • U by 0.. ~ IeadiDi dIr way. l.cJ<h. ...,., bad earlier ~ _ 
llODI!.d as an lDI1mdual o'Mariipicwwhip 
..-ibiIity bel..., Y _ Hayaoa&lU cI 
WuIwJctnn _ • t 15 III Tbunday', 
compubory rauWlr. >tumbled on .... 
cbsm.w.nt and tus mount in U ulberw'1R 
nrar--prrlect roulmt'. 
.. , .... prflly onv ..... up ~." ~ 
~td. mrw~ to lhr LoeSer room. . ' I 
s hook! h.avt' dOM" brtte-r I ..... 111 . 
lOfn(JI'TOW n..tg.hL " Ht' was f"e(~ to 
lhr leiIm champoonslupo In wtud! liW 
WIll romp"'" Saturday ar .... rnooo. -
" W. IIft'ded some hrlp In IIw p-bors." 
oald SJ U coad\ Bill Meade. 'Llnd_ 
ca me an and dld wba I Wif' fW'edtod and 
lhrn 50 did LodIr 
·' Actu.aiJy . wt' ha,,~ no nght to br 
..-hrN' "'if' aN' .·· M eadr adI:!rd '1br 
anJy reason we ' f'f' hrn- IS brcal.lllr wr 
kJds .. en! ou' and wort.«l ..-ben lIw-y 
had Lo. If ~. rt:" In lhrrT !.OmOrTOW 
&\ogbL, J' II ~ aausf'Jed. " 
"No way we can bt.ow.· IJu5 onr now 
We' V'f' corne' (}us far and ~.~ DO war. 
.t" ' ~ gOlIll to !e1. ~ ~ WIn, . 
said freshman Gary Morowat as he 
!aped up lor ..... l"TUCIiIl tugh ba. ""enl 
n.., SlU benctl brgan '0 ,·,.ibl) ... ".., 
up as 0.. gap tw.1 . ............. Saluill' .nd 
Iowa Stalr bra.~ t.hJ.ru'le:f" 
1n Lbr vaulung. wtuch was thfo flnl 
("Vent d Lbr f'V~" sessaoo and Sll" s 
wonL ..... Salul"s lOIakod 2fi 7!> 
" It 15 sull my opmton." said Sll' 
a.u.asLanl coaC'h Jaca B~lerl!"kll. " that 
you shoukin' t do a vault whK'h you can' t 
do w..tl 
' "Too many ~ our propJr do • bad 
...... 1 rlnl 1m Ibo assumption tba, 
lIw-y' U grt .. _ dlallC<!' Willi Ibo 
IKOIId vaull 
" I !hi". ""-"'e<. L ...... ,thou.gh lIw-y 
.,...., 5Uj>pOO«I '0 . ..... Judgs do,,-
you down (or Il " 
Oail v ~ypti8n 
'L' u for LUdw,r 
SIll s aU .. .wo..nd mtII"'I Tom l....Ird"ef e-:hItJrt:I ___ PIried Iorm _ he 
~ on Ite $111'V9I til tht t<,AJt.. c::fW'TpOI-.p ~ .. ng 
f'1etd In Am Attxlr ~ l.JncWlef IkJOd In tI"Iinj pI8i(» be40re 
'naav' oompet1bOn 1101> ~ by Ned ~
SaIurday. Apll 3. 1971 
Saluki tennis team opens season 
with match against Illinois today 
TmnlS "'turas to SoutMin lhl.t 
~ __ Ibo Sa ..... "P"" thrIr 
If71 ca_ ago ..... Ibo t:1I""fnIty 01 
Iu.- oq..ad al 2 p.m .. Saturday . ... 
..... 51 CQlru. 
~ Sa ..... .,.., Insb lrom • "'"'" lnI> tbnIutIb Ibo .... 1/1 _ .... ud 
_ • 2-4 ....,.....j ",dud .. ", ncUJnOS 
....... f'landa and AI",ulI. and __ 10 
M_ ~ and Pnatorton and f'landa 
StatIO. 
Thr 1_ ..u ~ .-... """ tIw C<D-
_ ..,1/1 • W .-.t ""'" _ .1 dw 
lands cll_ and ~~ bocb 1~ 
and ..... 0.-. ~I . r_' __ 
ca __ f'Ianda and M-.. .bocb a-
I 
O""' ............. cldwlfll"l'ClnI> 
_ SIU' s ....... __ 01 G.-m 
=-~~a::.:. :=':.1 
J4. f.4.. ~ JftI' Garaa .... ~ ~ Ibo __ tbal _ tIw SCM 
...... II uII ..... to.-.,.tIw 
.-.t __ tIw SalI*a. _'1 -.
......... --_ ....... -
Ap""" IlImou. Ramu-n .nd Sno<* 
..,11 tw. challr<lll<d by Rid< W_ .nd 
Rod ScIJrordoor 
IUnum. _ IS rlj!t>UIJC I. Ibo So. I 
.. ",ks apIII ...... ..,111 Cbns GI'ftIIdaW 
and Soook. pIa,.....1 1M ""III and 
....-...tb spots ~I )'Sr .... SIU _ 
Dod< LoI' ... .,... rates bill> .. _ ~ _ 
mOlU 11111" ........ play.,... .. Ibo ___ 
E'plalnll\3 bls IIIIJW"'~_.l. 
LoI'....-rr -. " Ralllins ........... and 
nused on d.oy ~ /Ii_ ... r...... 
_ IIJsas ........ him a JftI'« .. 1Ao 
_lIwnd~ .w .......... 
-... IIw .. II • ,.... Oft'! "'" ..... 
~ .. 11. -U RA-... ....,. IIw No. I __ 
cay .. ".,...01- oriIl .- ".. 
1_' Wedt ...... W _ doe_ 
.... _ ... Je_,... 
0.. 0.. _ tnp. Ram#u. -. 
.... Ray_aJIbad J..4 ........ 
__ 011"', ... ,,_ M_ a.,.- ... 
W G....-... '4 and a.y To&dIor . N Thr _ <lffrtwr _ ...,. 
__ for tbr s...... __ G","" 
......... __ .... ...,. ..... lD sa _ _ IUInUW .... _ 
pIa~ to • ~ I"K'Ord Lrf'" .... rY raMs 
..... No I douI>I<s _ "I' lor gnobL 
.. -.... Ibo matdJ WlIIII~ tbr 
Sa ..... will .... ,..t 10 0IUah0ma ClCy ,. 
.~ (~Cllyl .... IIaUoDa!. ApnI a-10. a/ler _ tIwy will rftur'II _ 
I. .-.- Willi Ma--*PP 5tIIw. 
ApnI l1. and V ....... _ ApnI IJ. 
IV iel •• i", .. ron.rar. 
-."idt Portland dub 
